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317Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 41 recto: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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318 Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 41 verso: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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319Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 42r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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320 Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 42v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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321Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 43r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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322 Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 43v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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323Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 44r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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324 Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 44v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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325Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 45r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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326 Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 45v: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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327Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 46r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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328 Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 46v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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329Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 47r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio  47v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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331Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 48r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 48v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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333Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 49r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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334 Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 49v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 50r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 50v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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337Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 51r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 51v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 52r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 52v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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341Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 53r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 53v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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343Scriptura 23/24/25 (2016): 315-374. iSSN 1130-961X / DOi 10.21001/scriptura.2016.23-24-25.12 
Folio 54r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 54v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 55r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 55v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 56r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 56v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 57r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 57v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 58r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 58v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 59r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 59v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 60r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 61r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 62r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 62v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 63r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 63v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 64r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 65v.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 66r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Folio 67r.: Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.36sin.7. 
Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Su concessione del MiBACT. E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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